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Kuva 1. Viilarintien hiidenkouru Helsingissä. Kuva: Samppa Mäkelä 2019
Figure 1. The glacial pothole giants through at Viilarintie, Helsinki. Photo: Samppa Mäkelä 2019




runojen kivet  yhteyksiä
tuonpuoleiseen
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Kuva 2. Kuppikiven kuppeja, Hartola. Kuva: Tuohirulla,
Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Figure 2. The holes in a cupstone, Hartola. Photo:
Tuohirulla, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
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Kuva 3. Mahdollinen tietäjän kuva kalliomaalauksessa
Suomussalmen Värikalliolla. Kuva: Ilarius, Wikimedia
Commons (CC BY-SA 3.0)
Figure 3. Shaman at the Värikallio rock painting at
Suomussalmi. Photo: Ilarius, Wikimedia Commons (CC
BY-SA 3.0)
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Pisan mäki, Tuonelan maisemat
 Kalevalamittaiset runot
kietoutuvat nykymaailmaan
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at the Pisa hill.
Photo: TuomoS,
Wikimedia
Commons
(CC BY-SA 4.0)
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